






















































（children’s social care）、教員給与（teachers’ pay）、カ
リキュラム（the school curriculum）、学校改善（school 
improvement）、アカデミーとフリースクール（academies 
and free schools）、継続教育（further education）、高等








ては、教育水準局（Office for Standards in Education, 

















tier local authority。具体的には、55の unitary authority、
























Member for Children’s Services。以下、LMCSと略す）
が置かれる。それに対応して子どもサービス行政を専
門的につかさどり運営を担う行政機構のトップに子ど

































































































































































































































































































































































































































































in Practice11）や、成人のソーシャルケア（adult social 
care）で働く人の水準の確保・職能開発を行う団体で
あり保健省（Department of Health）の補助金で運営さ






































る SOLACE（Society of Local Authority Chief Execu-



































の名称も変更し、National College for Leadership of 









の全 DCSの３分の２が National Collegeのプログラム
を受講し、DCSからの評価も高かった。また、2010
年からは DCSになろうとしている者へのプログラム









始まった（以上、National College 2011: 24‒, National 











いる。National College for Teaching and Leadershipと名
前を変え、もはや DCSへの研修を担わなくなった
2013年頃に Staff Collegeへの補助金がカットされたた























































































の改善（Sector-led improvement: Taking a fresh look at 
children’s services と Self-improvement in children’s 
services: Emerging practice）であり、2017年は教育政
策の背後にある哲学（Towards excellence and equity for 
all: Educational innovation in changing times と
Recalibrating the welfare state: Towards aa ne model for 




































マは、それぞれ、① New models for school improvement、
② New learning and innovation in safeguarding practice、
③ Improving health and well-being outcomes: the role of 
Children’s Services in developing integrated practice、
























（たとえば、Directors of Adult Social Care, Directors of 
Public Health）も対象に含めたものである。たとえば、









る London Leadership Programmeがある16）。ただ、これ
も、DCSや子どもサービス領域に特化したプログラム
ではなく、ロンドンのバラで副局長や局長補佐（deputy 



















ミンガム大学（The University of Birmingham）は、現




























































































































① Ms Yvette Stanley（Director of Children, Schools and 
Families, Merton Council）2017年２月21日、②Mr Colin 
Pettigrew（Corporate Director for Children, Families and 
Cultural Services, Nottinghamshire County Council）2017年
２月22日、③ Ms Sara Williams（Executive Director for 
Children and Young People, London Borough of Lewisham）
2018年３月５日、④Mr David Quirke-Thornton（London 
Borough of Southwark, Strategic Director of Children’s and 
Adults Services）2018年３月６日、⑤ Mr John Johnson
（London Borough of Wandsworth, Deputy Director of 
Children’s Services）2018年３月７日、⑥ Mr Michael 
Bracey（Milton Keynes, Corporate Director̶People）2018
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